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D' apres Jes deux theories du Prof. TORIK人TAsur I'immunite locale et impedine, le 
Dr . .t¥えKAGλ¥VAa publie en 1925 un article “pour la methode de veri自cationde la 
lymphe vaccinale,, en employant un serum antivaccinal du lapin qui a ete prepare au 
mayen de I’injection du coctigene vaccinal. 
Dans cet article il礼 concluque jusqu＇主 presenton ne pouvait employer aucune de 
ces methodes ci dessus indiquees pour veri白erla lymphe vaccinale bien qu'eles fussent 
connues theoriquement car il est difficile de preparer un anti-serum virulent convenable. 
l a pu cep号n<lanty parvenir grace主l'emploidu coctigをnevaccinal et cete experience, 
par le fait meme justilie l'ernploi du coctiぷne.
En suiv~nt la proposition du Dr. NAK九GA¥VA nous nous sommes mis a etudier sur 
un lapin l'immunite locale passive contre l礼 vaccinepar voie cutane en ernployant du 
serum anti-vaccinal qui a ete p凶parepar injec,ion du coctigene v日cinaL
Produits employes clans les experiences. 
1) Coctigene vaccinal : nous infections主］apeau du lapin albinos avec de la lymphe 
glycerinee et le CJU1lriをmeou cinqi心mejour de l’infection nous p陀nonsdu sang clu 
井上．家兎皮府ノ抗痘血清＝ヨノレ受働性局所免疲 δ，； 
lapin par ponction du co~ur et tout de suit疋nousmelangeons 1/5 cl巴 citratede soude 
a 10% pour emp色cherla coagulation du sang. Ensuit巴nousinjections un cent. cube 
du sang aux testicules des lapins sains. Quatre ou cinq jours ap色s!'inoculation Jes 
testicules pr合ententJes changement typiques, a ce mome泊tlえonJes extraits stenlement 
et on fait la culture d’une petite quantite de p司renchymede testicule sur Jes milieux-
agar simple, agar glucose ainsi que sur du bouillon neutre-pour prouver que le 
changement patholo6ique n'est pas dG. a !'infection mixte du pal・enchymetesticule. 
非p自 avoirconstate que Jes changem創出 destesticules ont ete ca吋 spar infection 
vaccinale pure, nous !es avons fait 釦mlsionnerdans l'eau physiologique dans le rapport 
d’un gramme de snhstanc己色 cinqcent. cubes de liquide. 
L'emulsion est maintenue pendant une demi heure dans un bain d’eau ebulltion 
( 98°C.) et ensuite fortement centrifugee. Nous obtenons ainsi ce liq uide lege閃ment
opalescent, qui represente le coctigene vaccinal propr官主 l’usageet qui, sans adjonction 
d’antiseptilj ue, est consぅrvesimplemenr主l:i.temperature de la sale. Avant cl’uLiliser 
cette substance comme coctig色nevaccinal nous faisons quelques experiences suirnntes 
sur trois lapins sains pour prom引 queclans cet immunig-ene i n’y a aucunγirus 
vaccinal vivant. 
A) infection de l’orifice nasal par piqure, 
BJ infection du sillon nasal p礼rpiqure, 
CJ inoculation de la peau dorsale, 
D) infection de la mucueuse de !'anus, 
E) infection parenchymatose dans !es deux testicules, pour prouver que d:rns le 
coctig，をnenn’exsiste plus <le virus vaccinal vivant. 
2) Extrait produit par la cuisson des testicules ou du fois des lapins sains : pour 
Jes experieuces temoins nous nous servons d’un extrait de testicule ou de foie du lapin. 
C’est une emulsion du testicule ou foie normal dans cinq parties d'e‘au physiologique 
chaufi白 dansun bain d'eau ebullition pendant une demi heure et fortement centrifuguee. 
3) Lymphe vaccinale virulente pour !'infection : (lymphe vaccinale glycerinee ou 
la substance du testicule infecte par la lymphe) L’infection provoquee par ce produit 
chez !es lapins au moyen d’une infection intracutanee est encore assez forte avec un巴
dilution avec de l’eau physiolosique a 1/20000 pour faire apparaitre Jes eruptions 
typiq ues des parties infectees. 
4) Su jet choisi pour Jes experiences: nous empJoyons comme sujet pour Jes exp白・icnces
des lapins aJbinos d’un poids d’environ deux kg~. 
5) Preparation du serum anti-vaccinaJ: le coctig印e,・accinal est injecte intraveneuse-
ment tous Jes deux jours主ladose de 5 a 20 cent. cubes a une serie cle lapin. 
La masse totaJe du cecti求neinjecte est de 300 cent. cubes environ. Et une semaine 
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apres la dermをreinjection nous prelevons une petite quantile de sang du coeur sur 
chaque lapin, nous exarninons Jes serum par une reaction de precipitation et nous 
employons ceux qui presentent une reaction plus de 4つコfoispositive. 
6) Serum temoin : 1’extrait des testicules ou <l u 1~1 iき q ui a ete injecte aux lapins 
intraveneuse11ent tOUS ]es deUX jourS a JadOS'! Oe cinq a I・ingtcent. cubes-la m川河
totale <le l’extrait inject6 300 cent. cubes envi1加 ・
Et une semaine apr古河 lademiとreinjection nous isolons de s己lum de lapin par saignee. 
7) Preparation de pommade de serum anti-vaccinal. le 必mmincorpore dans 1.n 
melange de lanoline-vaseline dans Jes proportions de 60 cent. cubes <le serum pour 
2 5 grammes de !anoline et 5 grammes de vase line. 
En meme temps nous preparons la pommade de serum-temoin dans Jes meme condi-
tions que celle de serum anti-vaccinal. 
Premiere experience. 
Elle a porte sur six lapins. On a rase釦igr】eusernentle dos de chaque lapin et on 
a panse un cote du dos, le cote droit par exemple，乱1・ecde la pommade de serum-
:mti・rnccinalet l'autre cδte乳vecde la pommade de serum-temoin. 
¥'ingt-quatrc heures apr•さs, les pansements ont ete retires et clans l'endroit panse on 
injecte des quatre dilution de lymphe vaccinale I・lO:lO,I・5000,r : roooo et r : 50000 
chaque dilution injectee en quantite de 0・5cent. cubes. 
En meme temps nous avons injecte a 0・5cent. cubes de quatre dilutions de lymphe 
VaCCinaJe dans Je dos gauche OU J'on a appJique la pommade de serum-temoin. 
PROTOCOLE ; Group巴d’experienceavec dilution de lymphe de 1 : 1000わ： SCXXJα 
Lapin No. 1. 
Dans le cote <lroit du dt >S, panse avec serum antiγaccinal, !es endroits de l'inocula-
tion de la l_1・mphe r : 1000 et 1 : 5000 presentent des pustules hemorraoiqucs de 
2.0X 2.0 c・Ill. de diamelre ]es memes avec dilution I : 10000 p1・esenteune papule de 
r.5 x J・5c.m. de di立11さtre,le meme avec dilution r 50000 presente un erytheme de 
0.5 xo.5 c.m. de diam占tre. ・ 
Dan:; le c,:;te g,luche du dos, traite par le serum-temoin !es en<lroits de !'inoculation 
de la Iymphe I・1000ct r : 5000 presentent des pustule> hemorragiques de 4.0 x 3.0, 
4.ox 2・5c.m. de cliametre, Jes memes avec dilutk山 I: 10000 et I : 5αゎopresentent 
rles pustules d巴 2.ox2.0, 1.ox 1.0 c.m. de diametre. 
Lapin !¥'.-,. 2 _ 
D:rns le c.:Jte d1-. •it du dos, traite川町 leserum anti、accinal,Jes endroits de l’inocula-
tion de la lymphe r : 1000 et I・5000presentεnt pustules de 3・5x3・5,z.ox z.o c.m. 
de cli1netre, le3 memes a1・ec dilutions r : 10000 et I・50000presentent papules de 
c.5 xo.5 c.m. de di礼metre.
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Dans le cらtegauche du dos, traite par serum-temoin, Jes endroits de !'inoculation 
de la lymphe 1 : 1000 et I : 5000 presentent des pustules hcrnorragi4ues de 5.0 X 5.0, 
4.ox2・5c.m. de diamをtre]es memes avec dilutions I : 10000 et I ; 50000 presentent 
des pustules de 2.5 X 2・5,I.OX i.5 c.m. de diarnetre. 
Lapin No. 3・
Dons le cδte droit du dos, Panse avec le serum anti-vaccmal, Jes endroits de I’inocula-
tion de la lyrnphe I : 1000 presente de pustule hemorragique, 1・5000papule 2.5 X 
2・5c.m. de diam色treet 1 : 10000 et I・50000presentent des erythemes de 0.5×0.5 de 
diamをtre.
Dans le cδte gauche du dos, traite par l巴 serumt白10in,les endroits de l'inoculation • 
de la lymphe I : 1000 et 1 : 5000 presentent des pustules hemorragiques de 3・5x3・1
c.m. de diametr-=, les memes 1 : 10000 presente de papule de 2.0 x r.5 de diametre et 
1 : 5ooco presente de papule de i.5×I・5c.rn. de diamをt1・e.
Lapin No. 4. 
Dans le cote droit du dos, panse par le serum ant1vaccinal, les endroits de J"inocula-
tion de la lymphe 1: 1000 presente de pustule de 2.ox2.o de diamさtreles memes 
Tableau I. 
llllmunise par serum 
ant1-vaccinal. Traite par serum temoin. 
Inoculation, vingt-quatre heures apres le pansemen仁
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r : 5ocコetI : 10000 presentent de.-; papu]es de I.OX I.O C.11. de diametre et ]e meme 
I : )OOCO presente Un crytheme de 0.5×0・5de diametre. 
Dans le cδte gauche du dos, traite par ]e Serum-temoin, Jes endroits de ]'in(lCU]ation 
de la lyrnphe 1 : 1000 et I・5000presentent des pustules b白1orragiquesde 3.0 X z・5,
1.5 XI.) de diam色Lre,le m色me1 : 10000 presente de papul巴 de I・sxI・5c.m. de 
diametre et le mらm巴 r: 5ooco presente une papule de o. 5X o・5c.m. de diamさtre.
Lapin No. 5・
I est rnort en cause inconu. 
Lapin No. 6. 
、Dans le cδtるdroitdu dos, panse par le serum antiv凡ccinal,Jes endroits de l'inocul；ト
tion de la lymphe r : 1000 presente de pustule de 2.0 x 2 .oc.m. de diamdre, Jes memes 
r : 5oco et r : rnooo presentent de3 papules de r.o×I.O C.11. de diametre et ]e meme 
1 : 50000 presente un己rythさmede 0・Fx 0・Fc.m. de diamをtre.
Dans le cote gauche du dos, traite par le serurn-temoin, !es endroits de l'inoculation 
de la lymphe 1 : 100 et I : 5000 pr・esententdes pustules hemorragiq ues de 2・5X2・5
2・0x 2.0 c.m. de diametre Jes memes r : rnooo et r : 5ocoo presentent des p礼pulesde 
r.o >< r.o c.m. de diametre. 
Resultats de cctt巴 experience.
En comp川antJes l・esult乱tsobtenus ti乱nsJes regions trnite de ch乱Cundes deux cotes 
du lapin nous constatons quc le cote qui a ete panse par serum anti-vaccinal offre une 
resistance presque IOO fois plus forte que ce!le offerte par ]'autre cGte qui a ete tra;te 
a1・ec du serum-t己moin. 
Deuxi白neexperience. 
Elle a ete c乱lqueesur la precedente, avec cette difference gue Jes lapins ~os. 7, 8 
et 9 ont ete panses pend乱ntdouze heures, au lieu de vingt-quatre heures. 
PROTOCOLE : group.: d’白perience江γecdilution de lymphe de r : rnoo主r::;o::io. 
L1pin No. 7・
Dans le cote droit du dos, pmse par le serum anti-vaccinal, les endroits de l’inocula-
tion cle la h•mphe r : roo presente une pustule hemmoragigue de 2・）X2・5c.m. de 
diamctre ]e meme avec di]ulion J・5000pres:n te une pustule de 2・0×z.ode cliametre 
et Jes memes avec dilutions r : rno::i et I・50000pn:s·~ntent des papules de I・7XI.7
o.8 x o.8 c.m. de diametre. 
Dans le cote gauche du dos, traite par le serum-temoin, Jes enc!roits de J"inoculation 
de la lymphe 1 : woo et I・）OCコpresententdes pustules hemorrhagigues de 3・5×2・5,
3・ox 2.5 c.m. de diarnC:・tre, le meme avec dilution I・10000presente une pustule de 
2.r.×z.o c.m. de diametre et le meme avec dilution 1 : 5o:ioo presente une papule de 
o.8 x o.8 c.rn. de diametre. 
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Lapin No. 8. 
Dans le cδte droit du dos, panse par le serum anti-vaccinal, Jes endroits de l'inocula-
tion de la lymphe r : 1000 pres古nteune pustule hemorragique de 3.0×2・7c.m. de 
diamさtre]e meme avec dilution I : 50'.) pi・esenteune pustule 2.0×2.0 c.m. de diam色tre,
le mさmeavec dilution r : rooco present巴 I・7x i.7 c.m. de diamをtreet le meme dilution 
I : 50000 presente erytheme de 0.5 XO.) C.rn. de diam色tre.
Dans le cδte gauche du dos, traite par le serum-temoin, Jes endroits de l’inoculation 
de la lyrnphe r : moo et r : 5oc:i presentent des pustules hernorragiques de 3.0 x 3.0 
c.rn. de diam色treet les m色mesavec dilutions I : 10000 et r : 50000 pr己sententdes 
papules de 1.5×r.5, 0・7x o.7 c.m. de diametre. 
Lapin No. 9. 
Dans le cδte droit du dos; panse p~u le serum anti-vaccinal, Jes endroits de l'inocula-
tion de la lymphe r : moo et r : 5000 presentent des pustules hemorr可 iques de 
2.5 X2・5,2・5×2.2c.m. de diametre et Jes memes avec dilution r : rc::o et r : 5c:::oo 
presentent des pustules de I・7x1・7,o.S ×o.8 c.m. de diametre. 
Dans le cδte gauche du dos, traite par le serum-temoin, Jes endroits de !'inoculation 
de la lymphe r : 1000, r : 5000 et r : 10000 presentent des pustules hernorragiques 
de 3.0 x 3.0, 3.0 x 3.0, 2.5 x 2.0 c.rn. de diarnetre et le meme avec dilution 1 : 50000 
presente une papule de r.o x r.o c.rn. de cliametre. 
Tableau I. 
Immunise par serum 
anti-vaccmal. Trnite par sernm-temoin. 
Inoculation apres un pansement de 12 hcures. 
~I~ ｜ ｜ い死 J ： 
Resultats de cette巴xp合ience.
Cette experience est aussi demonstratfre que la precedente; I’endroit panse aγec le 
serum antivaccinale offre presque la meme resistance que clans la premiere experience, 
au contraire l’autre cote traite avec le serurn-temoin ne presente aucune resistance 
contre !'infection vaccinale. 
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T roisieme experience. 
Elle a ete repet仇 presq日edans Jes memes conditions que Jes experiences precedentes 
avec cette difference que Jes lapins Nos. 10, 12 et 13 ont ete panses six heures apres 
l’inocuJation au lieu de vingtベiuatrehem es ou douze heures comme dans Ja premiere 
et ladeuxieme experience. 
PROTOCOLE; group: d’experience avec de la lymphe de 1 : 1000主I; 50000. 
Lapin :'-Jo. 10. 
Dans le cote droit du dos, panse par le serum antil'accinal, !es endroits de l'inocuh← 
tion de la lymphe I・1000,1 : 5000 et 1 : 1c800 presentent des papules de I・3xI・3,
07x 0・7,0・）XO・5c.m. de diarnetre et le meme avec dilution 1 : 5αゎopresente un 
己rythemede 0・3x0・3c.m. de diametre, 
Dans le cote gauche du dos, t1乱itepH le Serum-temoin, ]es endroitS de l’inoculation 
d巴 lalymphe r :1000 et 1 5000 presentent des pustules de 1.5x1.5, 1.oxr.oc.m. 
de ciiametre le m色meavec dilution 1 : 10000 presente une papule de r.o X r.o c. m. de 
diametre et encore Je rneme avec dilution I : 50000 presente Ull erytheme de 0.5 Xo.5 
c.m. de diam色tre.
Lapin ?¥ n. Ir. 
Dans le cote droit du dos, panse par le serum anti、・accinal,Jes endroits de l’inocula-
tion de la lymphe r : 1000 et I・5000presentent des pustules hemorragiques de 
3・ox3.0, 2.5×巧 c.m.de diamとtreet !es memes av巴cdilution I : 10080, 1 : 50000 
似合netentdes papules de I・5X r.5, I・3X 1 .3c.m. de cliametre. 
Dans le cδte gauche du dos, traite par le serum-ternoin !es endroit'l de l’mocuJation 
de la lymphe I : rooo, I・5000presenter】tdes pustuJes hemorragiqnes de 3・5×3.0,
3・0×3.0c.rn. de diamをtreet le merne avec dilutio口 r: 10000 presente une pustule de 
2.ox2.o c.m. cle diametre et le dernier avec dilution 1: 50000 presente une papule de 
I・5×r.5c.m. de diam色tre.
Lapin h’0. I 2.
Dans le cote droit du dos, p:i.nse par le scrum antivaccinal, les endroits de J'inocula・
tion de la I _rm phe I・1000,I : 5000 presentent des pustules hemorragiques de 3.0 x 
3.0, 3.ox3・oc.m. de diametre, lememe avec dilution r : 10α)0 presente une pustule 
de 2.0 x: 2・0c.m. de diamをtreet le meme avec dilution 1 : 50000 presente une papule 
de 1 .ox 1 .ode diamel『e.
Dans le cote gauche du dos, traite par le serum・temoin,les endroits de J'inoculation 
avec de la lymphe 1 : 1000, I : 5000 et 1 : 10000 presentent des pustules hemorragi” 
ques de 3・sx 3.0, 3.0×3.0, 2・3x2・3c.m. de diametrc et le meme avec dilution 1 : 50000 




anti-vaccinnl. Traite par serum-temoin. 
J noculation a pres un pansement de 6 heures. 
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Quant aux !es resultat:; produit<> par cette experience, Jes changements sur trois lapins 
n’apparaiss巴nlpas aussi clairement que dans Jes experiences precedentes. 
En e仔etclans lむ regionstraitees avec Jes deux sortes de serums on ne peut distinguer 
que trをspeu de differences entre Jes changements provenants des eruptions dans 
l’endroit traite川町 leserum anti-vaccinal et Jes changements provenants du 泊・um-
temoin. 
Quatieme experience. 
Le3 trois lapins Nus. I 3,I 4 etI 5 ont ele soigneusement rases. Pu is, clans chaq ue 
cote (drait et gauche) du dos, on leur inocule Jes quatre dilutions de lymphe et im-
mediatement apr色 eelλonJes panse avec Jes deux so1tes de serums : le cote droit 
avec le serum anti-vaccin且iet en meme temps, Je cote gauche avec Je serum-temoin 
et cela pendant 1・ingt-quatre heures. 
PROTOCOLE; groupe d'experience avec de la lymphe de 1 : 1oco色I: )0000. 
Lapin No. r3・
Dans Je cote droit, p乱nsepar・leserum anti-vaccinal, Jes endroits de l'inocuJation de 
la lymphe I : ICOO, I : 5000 pr己sententdes pustules de 2.ox2.o, 2.ox2.oc.m. de 
diametre et Jes memes avec dilution 1 : 10000, 1 : )OCKlO presnetent <les papules de 
I・5x 1.5, 0.5 xo.5 c.m. de diametre. 
Dans le ct.t0 g司uchedu dos, traite p乱rle Sさrum-temoin,!es endro'ts de !'inoculation 
de la lymphe r : rooo presente une pustule Mmorragiyue de 2・5x2・5c.m. de diamをtre
Jes meme5 avec dilution 1 : 50叫 1: 10000 presentent des pustules de 2.ox 2.0, 2.0＞ピI・7
c.m. de diametre et le meme avec dilution I : 50000 presente une papule de i.o X I.O 
c.m. de diam色t1・e.
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L九pin~o. q. 
Dans le cote droit du dos, panse par le serum anti-vaccinal, Jes endroits de l’inocula-
tion de la lymphe I・1000,r : 5000 presentent des pustule3 hCmorragiques de 3.0 x 
3・o,2,5 x 2・5c.m. de diamをtrcet Jes memeS avec dilution 1 : 10000, I :50000 presentent 
des pustules de 1・5x r .S,o・5xo・5c.rn. de cliametre. 
Dans le c¥t〔jgauche du doご了、， traite par le serum-temoin, Jes endroits de !'inoculation 
de la lymphe 仁川コO, I : 5000, I : 10000 pr己snetentdes pustules hemorragiques de 
3・5x3ム 3.oxz・5,2.0×2.0 c.m. <le diamとtrele m岳meavec dilution r : 50000 presente 
une papule de l・3x 1.3 c.rn. de diarnetre. 
Lapin :¥o. I 5・
Da凶 leC•Jl己 droit du dos, panse par le s己1um anti-vaccinal, Jes endroits de l'ino.cula-
tion de la Jyrnphe r: 100 presente une pustule hemorragique de 3.ox 2・5c.m. de 
diamさtrele meme avec dilution 1 : 5000 presente une pustule <le 2. 7×r.5 c.m. de 
diamをtreet !es m色mesゎecdilutions I : 10000, I・50000presndent des papules de 
r.5 x T.). 0・7X内7c.m. de di礼rn心tre.
Tai:！さau IV. 
Immunise par serum 
anti-vaccmal. Traite par serum temoin. 
Inoculation 当山、ieimmediatement d’un pansement pendant 24 heures. 
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Les trois lapins Nos. 16, 17 et 18 ont ele soigneusement rases. Puis irnmediョte-
ment, clans chaque cote (droit et gauche) du dos, on leur inocule les quatre dilutions de 
lymphe six he11res江pre・;,• •n Jes panse avec Jes deux sortes de serums : le cC.t己droit
avec Je sl-rum anti、rnccinalet, en meme temps, Je cote gauche avec Je serum-temoin et 
cela pendant vingt-quatre hcurl・1
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PROTOCOLE; groupe d’experience avec de la lymphe de r : r・coo主I: 50000. 
Lapin No. 16. 
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Dans le cote drvit du dos, panse par le serum anti-vaccinal, Jes endroits de 
!'inoculation de la lymphe r : 1000, r : 5000 presentent des pustules hemorragiques de 
3・OX 2.5, 2.5 X 2.5 c.m. de di乱metreet le meme avec dilution I : 10000 presente une 
pustule de 2.5×2.0 c.m. et le meme avec dilution r : roooo pr・esenteune papule de 
I・3×r.oc.m. de diametre. 
Dans le cδte gauche du dos, traite par le serum-temoin, Jes endroits de !'inoculation 
de la lymphe I : 1000, I : 5coo et 1 : rcooo presentent des pustules hemorragiques 
de .i.o×3.0, 3・ox2.5,2・5×2.Sc.m. de diamelre et le meme avec ・dilution r : 50000 
presente une papule de I・5×I・5c.m. de diametre. 
Lapin ~o. 17・
Dans le cote droit du dos, panse par le serum antivaccinal les endroits de l'inocula-
tion de la・ lymphe I : 1000, 1 : 5oco present巴ntdes pustules hemorragiques de 2・5x
2.5, 2.0×2.5 c.m. de diametre et Jes memes avec dilutions 1 : 10000, 1 : 50000 presen-
tent des papules de I.5×I・5,I.O×I.O c.m. de diam色tr目e.
Dans le cote gauche du dos, traite par le serum-temoin, les endroits de l'inoculation 
de la lymphe r : 1000, 1 : 5000, 1 : 1ooco presentent des pustules hemorragiques de 
2.5×2.5, 2・5x2・5, 2.0×2.0 c.m. de diamさtreet le meme avec dilution I : 50000 
presente une pa pule de I.OX I.O c.m. de diam占t1・e.
Lapin No. 18. 
Dans le cote droit du dos, panse par le serum anti-vaccinal, Jes endroits de l'inocula-
tion de la lymphe I : 10co presente une pustule de 2.0×2.0 c.m. de diamをtreet les 
memes avec dilutions I ; )0000, I ; 10'.JOO present巴ntdes papules de 2.0 x 1・5,I.0×l.O 
Tableau V. 
Immunise p町民rum
ant i-vaccinal. Trait己parserum temoin. 
Six heures apr白 linoculation on applique un pansement vin~t-quatre heures durant. 
~~r:：：三l王l亙（瓦（孟ι~I芯
j 1~；壬主」乏」2壬l~I主王｜£玉［－空豆~I I.! 
j 1~8 ：，竺J~
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c.m. de diam色treet le meme avec dilution I・SOOCOpresente Ul erytheme de 0.6 X 
o.6 c.m. de diamとLre.
Dans leぷ川gauchedu dos, traite par le serum-temoin, 1日sendroits de l’inocnl川ion
de la lymph巴 I: 1000 presente une pustule hemorragique Je meme avec dilution 
I: 5000つpresenteune pustule de 2 .o×2.0 c.m. de diam色treet Jes mernes avec dilutions 
1 : JO'.Jc:>, r : 50000 presentent des papules de 1,0×I.O, o.8×o.8 c.m. de di九m加で．
Resultats de cette experience : le cふtedroit qui a ete panse avec le serum anti-
vaccinal resiste davanl<t広ua l’mfection vaccinale que l・江utrccut己qui a ete tr乱itcavec 
le serum-temoin. l¥Iais Jes lesions traitees a1ec le serum anti-vaccinal contre l’mfection 
vaccinale sont plusにl九Vじ当 quecelles de I’exp己rienceprece、lente.
I仏utatt1ibuer cette di仔erencea ce fait que le p礼ns巴ment九自己 faitle plus tot 
possible apres !'infection. 
Sixiるmeexperience. 
Elle立 elefaite sur Jes lapins :¥'os. i9, 20 et 21 on leur inocule les quatre dilutions 
clans Jes deux cotes du dos qui on ete prfalablcnn1t rascs. Vingt-quatre heures ap1をs
l’inoculation nous avons fait les pansement sur Jes deux cot白川’ccdeux sortes de 
serums: I’un est le serum anti-vaccinal, I’autre est le serum-temoin Cりmmじ cb1】S!es 
experiences precedentes. 
PRO'J、OCOLJ•:; groupe d'experience avec de la lymphe de 1 : 1000え1:5oo=.
Lapin No. 19・
D:ms le c:Ot己droitdu cl1)S, panse par Je Serum antivaccin旦1,lcs endroits de I’inocula-
tion de la lymphe 1 . 1 0ココ，I・5000pl・es巴ntentdes pustules hemorragiques de 3.0× 
2.0, 3・0×I・5c.m. de cliametre le meme avec dilution 1 : moo presente une pustule de 
2.0 x r.o c.m. de cliametre. 
Dans le cote gauch巴dudos, traile par le必rum-temoin,Jes endroits de !'inoculation 
de la lymphe 1 : rnoo, 1 : 5o:io, r : rnooo pres'!ntent des pn刈 Jeshemorrh叩iques<le 
3.ox 2.2. 2・5×2.0,2・5x2・5c.m・decliametre le meme avec dilution 1 : 50000 pr(・,entc 
une papule de 1 O×1.0 c.m. de diametrc. 
Lapinλ＇o. 20. 
I日、t1れlt巴1ClUぉCinじ‘’；rnu.
Lapin ；＼‘’ 2 I. 
Dans le cote droit du d1s, panse par le serum anti-1・以じinalles e削lroitろ del'inoc、ula
tion de la lyrnplie 1 : moo, 1 : 5orn pres己ntentdes pustules hcmorr乱giquesde 3・5×
3.0, 2.5 X. 2.5 c.m. de diametre le mt:me avec dilution 1・10000 presente une pustule 
cle 1.6 x 1.6 c.m. de diι＇1metre et le mcme av己cdilution 1 : 50000 1】lふ：nteune papulc 
de I・3x 1.0 c.m. de cliametre. 
lhris le c心tegauche cl u clc附， traitepar le serum-t己111•>in, Jes c1cl1り1お del'inocul乱tion
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de la lymphe I : 1000, I : 5000 p1・esententdes pustules hemorragiques de 4.0×2・5,
2・5×2・5c.m. de diam色trele meme avec dilution 1 : rnoc::i presente une pustule de 
I.8 XI・Sc.m. de diametre et le m色meavec dilution I : 5ooc::i presente une papule <le 
I.O×I.O c.m. de diamさtr・e.
Tableau VI. 
Immunis岳parserum 
anti『vaccmal. Traite pflr serum temoin. 
Vingt-quatre heures apres l’inoculation on npplique un pan,em nt D~gl~~I~之江li1~ょ
~ I 20川・｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 
J I 21 I ⑨｜⑨ I@ Io ~＜ I ⑨ I© Io 
Les resultats de cette experience sont moins probants qne ceux des deux experiences 
precedentes. 
En effet l’endroit traite avec le serum anti-vaccinal n’offre pas une resistance aussi 
forte que clans Jes deux experiences precedentes. En d'autre terme, on ne peut distin-
guer le degre d'infection anti-vaccinale sur Jes deux regions traitees avec le serum 
anti-vaccinal et le serum-temoir】．
Septieme exp台ience.
Dans cette experien田， ona opere presque de la meme fac;on que dans Ia prerniさre
experience sur quatre lapins. 
La seule di仔erenceentre Jes deux experiences e忌tla suivante; dans ce cas pour le 
pansement on en ajoute encore un autre av町 leserum anti-coli b乱ci¥Iaircomme temoin. 
PROTOCOLE. groupe d’experience avec de h lymphe de I : 50a I : 500. 
Lapin No. 22. 
Da~s le cote droit du dos, panse par le serum anti-vaccinal, Jes endroits de l’inoc山『
tion de Ia lymphe I: 50, I: mo presentent des pustules de 2.ox2.o, i.7×1・7c.m. de 
diam在tre]es memeS avec dilutions I : 300, I : 500 presentent des papuJes de I・） XI・5,
I・5x1・5c.m. de diametre. 
Dans le cote gauche du dos, traite par le seru肝 t白川n(serum anti-coli-bacillair), 
les endroits de l’inoculation de Ia lymphe I : 50,I : 1c:i, 1 : 3o:iet I : 500 presentent 
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des pustules de 3.0 X 3・o,2・5x2・5,2・3x2・3,2・0×z.oc.m. de diametre. 
Lapin メ山 23・
Dans le cote droit du ci03, panse p乱rle serum antivaccinal, ¥es endroits de l’inocu¥a-
tion cte ¥a Jymphe 1 : 50presente une papu¥e de i.5 X J.6 c.m. de diam色treet ¥es 
m在町1esav句Cdilution 主1 : 100, 1 : 300 et 1 : 500 present怠ntdes papu¥es de i.5×I.5 
I.3×r.3, 1.0×1.0 c.m. cte diamをtre.
Dans le cotるgauchedu dos, traite par le serum-temoin (serum anti-coli-bacillair) 
le> endroits de ¥'inoculatiun de la lymphe 1 : 50, I : mo present窓口tdes pustules de 
2・3x2.o,2・0×2.0c.m. de diam色tre,¥es mをmesavec dilutions I・300, I : 500 pr岳民ntcnt
des pa pules de 1. 5×1・5c.m. de diamをtre.
Lapin No. 24. 
Dans le cote droit du dos, traite par le serum anti骨coli-bacillaire,Jes enclroits de 
l’mocu¥ation de la lymphe r : 50,r : 100, I : 300 presentent des pustules de 2・5X2・5,
2・5）く2・5,2.0×z.o c.m. de diam主tre,le meme avec dilution 1 : 500 presente unc papule 
de r.5 x i.5 c.m cle diamをtre.
Dans le cote gauche du dos, traite par le s己rum-temoin(serum normal du lapin) 
Jes endrnits cle !'inoculation de la lymphe I : 50, r・300,I・500pr悦 ntentdes pustules 
de 4,0 x z.o, 3・Ox 3.0, 2.ox 2.0, z.ox 2.0 c.m. de diam色tre.
Lapin :¥0. 25・
Dans le cote droit du dos, traite par le serum anti-coli-bacillair, !es endroits de 
l'inoculation de la lymphe 1 : 50, 1 : 100, 1 : 300, I : 500 presentent des pustules de 
3・0×3・o,3.ox3.o, 2.5×2.5, 2.0×z.o c.m. de diamをtre.
Dans le cote gauche du dos, traite par l巴 serumnormal du lapin, les e叫droitsde 
!'inoculation de la lymphe 1 : 50, 1 : 100, 1 : 300 presentent des pustules de 3・5x3.o,
3.ox3.o, 3.0×3.0, 2.3 X z.o C.•n. de diamさtre.
I ressort de cette expe1允nc巴く.］＇iele serum anti-vaccinal agit bien comme clans Jes 
experiences precedentes au cotraire le serum anti-coli b礼cilairn’a pa!『乱ucune仔ect
contre !'infection vaccinale. 
Par ces resultats nous pouvons conclure que la faculte immunisante du serum anti-
vaccinal prepare au moyen <l'injection du coctigene vacrinal, cont陀 l’infecti口nvac-
cinale est tout色faitspfo品que.
Signification et discussion des resultats. 
I exsiste nombr巴 detheories <l'immunisation vaccinale m礼istoutes jusqu'a present 
etaitent basees sur le principe d'infection par microbes ¥・ivants. 
E口 Iソ22le DリcteurNAK.¥G.¥¥¥'.¥, le premier, a reussi a produire ¥'immunisation 
主l'aidede coctigとnevaccinal d’apres !es cleux theories du Prof. TORIKATA・immunite
locale et irnpedineヘ
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Tableau VII. 
Immunise par serum 
anti-vaccinal. 
Traite par serum 
anti-colibacillaire. Traite par s岳山mtemoin. 
Yingt quatre heur~s apres le p九百sementon pratique la cuti-vaccination. 
判長。，，，~＝1~~：長Ji1：~c＊~i~1--=
!!2s ［竺，l.9.L£,1~2"°iゑぽ♂ι〓 I~ 
I: 500 
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Cette decouγerte a ete pour le Prof. SOBERNHEIM et pour ses collaborateurs 
U11e I・evelationinattendue, en efet d'apres leur tbe~irie, !'immunisation ne pouvait etre 
obtenue que par !'infection de microbes vivants; suivant leur opinion, !'immunisation 
par microbes morts, coctigさnepar 田 empie, n'etait qu'une sorte de resistance de l'organisme. 
Recement, le Dr. TAKASHIMA par ses experiences a prouve la fausste de cette 
ide巴 duProf. SOBERNHEIM et des autres, puisque meme par injection du coctig色ne
vaccinal i a reussi a produire !'immunisation specilique. 
Voyons c )mment la theorie du Prof. SO BERNHEIM et ses collaborateurs partageant 
ses idees difiさrecomp！をtementd巴notrefa9on de penser. 
Notre point de depart est le suivant; l'immunis且tionvaccinale appa1 tient主l'immunite
ordinaire et i n’y a aucune raison plausible de ne p:ts rangモrl'immunite vaccinale 
parmi !es immunites classiques. 
Et aussi se trouve etablir la theorた suivante; I’immunisation vaccinale a ete 
provoquee au moyen d’injection du cocti耳さnevaccinal et specilique de plus comme 
l'immunogene i cloit etre toujours thermostable et soluble dans l'eau. 
Avant de terminer cet article disons bri色vementque le pouvoir du serum prepare 
par infection vaccinale ne peut etre accru notablement par reinfection vaccinale dans 
le cas du serum anti-vaccinal, prepare par injection d’immunogene surtout sans impedine『
COCTIGENE-on peut augmenter a son gぽ lepouvoir d’immunite par injections 
repetees du coctigさne.
Sur白 sujeton publiera prochainement uue etude in extenso dans les archives 
japonaises de chirurgie. 
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Conclusion. 
1) L怠 serumanti-vaccinal qui a ete prepare par injection du coctigをnevaccinal, 
appliquるvingt-quatre heures cl urant sur l乱 pe乱urasee et ＼・ingt-quatre heures avant 
l’infecti内nvaccinale, preserve pr・esqueparfaitement contre l’infection vaccinale. 
2) Quand on applique le serum anti-vaccinal pendant do::ize heures, la preservation 
e3t moins parfaite que clans le cas precedent. 
3) :-;j maintenant, reduisant de moiti色ladur台 d’中plication,autrement dit, si au 
lieu de douze heures, on applique・lepansement pendant si;.; heur官s,la preservation 
s’op色閃 maistr色scliffici¥ement. 
"¥'ou:; ixm1・ons done conclure que plus la duree du pansement est reduite, moins la 
pres色rvationest active, etficace . 
.+) Par Jes tr=is premiをresexperiences on a pu conslater que le serum anti-vaccinal 
aγ・:i.it le pouvoir de pre：；号rvercontr・el’infection vaccinale. 
Voici maintenant quel est le出 ultatdes experiences (N° .+, 5 et 6) nous pouvons 
formuler la rema叫ueg白台礼lesuivante : tandis que clans !es trois premieres experiences, 
le serum anti-vaccinal aγait un efet prophylactique, clans Jes experiences 4, 5 et 6, i  
a au contraire un efet curatif. 
Les trois experiences en question no日sp色rmetentegal巴mentd’etablir ce fait que la. 
propriet己curati、Eest en raison inversement proportionel!e du temps qui s’ecoule entre 
l'inoculaticm et le pansement ： 〔Juandon applique le pansement aussitot apres I’inocula-
ti, m, la prop1i色tecurative est pr己squeentiere; si on n’applique le pansement que six 
heures apres川 oirpratiqu己eI’inoculation, la propriさtecurative diminue sensiblement; 
ele devient nulle si le pansement a lieu vingt quatre heures九pr.:sl’inoculation. 
N. B. Dans Jes trois cas ci-dessus le pansement est applique pendant vingt-quatre 
hemぞs.
5) I¥ous constatons que la propri色t己prophylactiqueet curative du serum anti-vaccinal 
prep:u己p<ircoctig色nee~t tout a fait specifique. 
I.c・s r・esultats,ci-dessus indiques sont tout色faitsemiコLiblesa ceux obtenus par !es 
experiences du Prof. BESREDK . ¥et NAK:¥.c;人WAsur !'immunisation passi1・e contre 
le tetanos par la voie cutane氾．
Et enc。1巴 nosi屯〈
anti-vaccinal. 
Remarque: Dans nos expeeriences nous arnns employ己duserum prep日rt'.・ a I’aide 
d’injection du coctigcne rnεcinal, mais le Dr. KAMAKURA lui, s’est sen i pour Sきsex-
peerienCCS de Serum prepare Sur un Sujet de ja en etat de convalescence. 
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